



















































































































































































































































ですね。                        （天文担当 近藤秀作）
今月のかがくのギモン： ブラックホールは、どのようにしてできるのですか？ 
（答えは、当館ホームページをご覧ください） 
 
図１：撮影された、銀河 0中心のブラック
ホールシャドウ ©EHT Collaboration
0Q
図２：ブラックホールシャドウの概念図
がいねんず
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